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ABSTRAKSI 
 
Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa 
STIKOM Surabaya. Kerja praktek merupakan suatu kewajiban yang harus ditempuh dalam 
mengikuti suatu program pendidikan tingkat perguruan tinggi. 
Kegiatan kerja praktek ini merupakan suatu latihanyang dirancang secara cermat 
untuk menciptakan suatu pengalaman kerja tertentu bagi mahasiswa, yang dilakukan dalam 
suasana belajar. 
Dengan melaksanakan kerja praktek, mahasiswa dilatih untuk mengenal dan tahu 
ruang lingkup pekerjaan dilapangan, belajar adaptasi dengan lingkungan pekerjaan guna 
melengkapi proses belajar yang didapat dibangku kuliah serta mendapatkan pengalaman 
kerja. 
Kerja praktek ini dilakukan seperti bekerja pada umumnya yaitu 5 kali masuk dalam 
seminggu dan 8 jam kerja dalah sehari sehingga mahasiswa STIKOM benar-benar mengalami 
suatu pekerjaan seperti di lapangan.                                                                                                                                                      
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